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SLSHOLQH ,W EHFRPHV DQ XUJHQW LVVXH WR LQVSHFW DQG DVVHVV WKHVH JLUWKZHOG GHIHFWV WRPDNH FRUUHVSRQGLQJ UHSDLU
VXJJHVWLRQV
,QOLQHLQVSHFWLRQVRIWULD[LV0)/LVDQHIIHFWLYHZD\WRGHWHFWWKHJLUWKZHOGGHIHFWVLQWKHSLSHOLQH>@)LJ
VKRZV W\SLFDO VLJQDOV RI JLUWKZHOG DQRPDO\ZLWK WULD[LDO0)/ LQOLQH LQVSHFWLRQ 7KH ORFDWLRQ RI WKH GHIHFW LV
UHFRUGHGE\WKHLQVSHFWLRQWRROPHDQZKLOHLWVGHSWKDQGOHQJWKFDQEHREWDLQHGWKURXJKVL]LQJPRGHORQWKHVLJQDOV
+HUHLQWURGXFHWKHSDSHUDQGSXWDQRPHQFODWXUHLIQHFHVVDU\LQDER[ZLWKWKHVDPHIRQWVL]HDVWKHUHVWRIWKH
SDSHU7KHSDUDJUDSKVFRQWLQXHIURPKHUHDQGDUHRQO\VHSDUDWHGE\KHDGLQJVVXEKHDGLQJVLPDJHVDQGIRUPXODH
7KHVHFWLRQKHDGLQJVDUHDUUDQJHGE\QXPEHUVEROGDQGSW+HUHIROORZVIXUWKHULQVWUXFWLRQVIRUDXWKRUV
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7RVWXG\WKHDSSOLFDELOLW\RIGLIIHUHQWDVVHVVPHQWPHWKRGVDQGWKHLQIOXHQFHRIJLUWKZHOGGHIHFWJHRPHWU\RQWKH
IDLOXUHSUHVVXUH IXOOVFDOHEXUVW WHVWVZHUHSHUIRUPHGZLWK WKHSLSHOLQH FRQWDLQLQJGHIHFWV DQG' ILQLWH HOHPHQW
VLPXODWLRQZDVHPSOR\HGWRIDLOXUHDQDO\VLVLQWKLVSDSHU
([SHULPHQWSURFHGXUH
7KHIXOOVFDOHEXUVWWHVWVRILQFKRLOSLSHZHUHSHUIRUPHGLQRXUWHVWLQJJURXQGDQGWKHWHVWHGSLSHVZHUHWDNHQ
IURPWKHUHSODFHGSLSHOLQHRI3HWUR&KLQDDVVKRZQLQ)LJ)LJDVKRZVWKHSKRWRRIDIXOOVFDOHEXUVWWHVWRI
LQFKRLOSLSHDQGWKHWHVWHGSLSH;LVPLQOHQJWKZLWKWKHQRPLQDOWKLFNQHVVRIPPDVVKRZQLQ)LJE
7KHJLUWKZHOGGHIHFWZDVDUWLILFLDOO\PDFKLQHGDWWKHERWWRPRIWKHJLUWKZHOGIRUWKHWHVWHGSLSH7KHNJZHLJKW
XSSHUWKHWHVWHGSLSHZDVXVHGWRLQWURGXFHWKHEHQGLQJORDGDVVKRZQLQ)LJFWKXVWKHERWWRPRIWHVWHGSLSHKDG
WKHPD[LPXPD[LDOVWUHVVDQGWKHIDLOXUHFRXOGVWDUWIURPWKHJLUWKZHOGGHIHFW
:KHQWKHIXOOVFDOHSLSHKDGEHHQIL[HGZLWKWKHZHLJKWLQQHUSUHVVXUHZDVLQFUHDVHGE\ZDWHULQMHFWLRQZLWKWKH
PD[LPXPSUHVVXUHRI03D7KHQWKHWHVWHGSLSHZDVFXWLQWRVOLFHVIRUIUDFWXUHDQDO\VLVDVVKRZQLQ)LJDQGWKH
GHWDLOVRIWKHGHIHFWZHUHUHH[DPLQHGE\RSWLFDOPLFURVFRSH$OVRVRPHWHQVLOHVSHFLPHQVZHUHWDNHQIURPWKHEURNHQ
SLSHIRUWHQVLOHWHVW


)LJ6L]HRI)XOOVFDOHEXUVWWHVWHGSLSHD3KRWRRIIXOOVFDOHEXUVWWHVWRILQFKRLOSLSHEVL]HRIWKHWHVWHGSLSHF)(0VLPXODWLRQ
RIWKHWHVWHGSLSH
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)LJ7KHWHVWHGSLSHZDVFXWLQWRVOLFHVIRUIUDFWXUHDQDO\VLV
([SHULPHQWUHVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
$OORIWKHWHVWHGSLSHVEURNHIURPWKHGHIHFWZLWKOHDN7\SLFDOSKRWRVRIOHDNIURPWKHJLUWKZHOGGHIHFWDUHVKRZQ
LQ)LJ$OOWKHOHDNIDLOXUHVSUHVHQWFKDUDFWHULVWLFRIGXFWLOHWHDULQJE\WKHIUDFWXUHVXUIDFHDQDO\VLV
7KUHHWHQVLOHVSHFLPHQVZHUHWDNHQIURPWKHWHVWHGSLSHERWKIRUEDVHPDWHULDODQGZHOGPHWDO$VVKRZQLQ7DEOH
WHQVLOHWHVWVVKRZWKDWWKHPLQLPXP\LHOGVWUHVVRIWKHWHVWHGSLSHEDVHPDWHULDORIWKH;SLSHLV03DZKLFK
LVPXFKORZHUWKDQ03DDVWKHUHTXLUHGPLQLPXPYDOXHLQ$3,63(&/$QGWKH0LQLPXP<LHOG6WUHVV0<6
RIWKHZHOGPHWDOLV03D7KHGLIIHUHQFHIRUWKHZHOGPHWDOLVWKDWLWKDVWKHVWUHQJWKSODWHDXLQWKHVWUHVVVWUDLQ
FXUYHZKLOHWKHWHQVLOHVWUHQJWKIRUWKHEDVHPDWHULDOLVPXFKKLJKHUWKDQLWV\LHOGVWUHVV7KHHORQJDWLRQUDWHLVKLJKHU
WKDQZKLFKLQGLFDWHVWKDWERWKWKHWZRPDWHULDODUHZLWKILQHGXFWLOLW\7KHPLQLPXPDEVRUEHGLPSDFWZRUN&Y
LV-IRUWKHZHOGPHWDOZLWKWKHDYHUDJHYDOXHRI-DWϨ&
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7DEOH'HWDLOVRIWKHGHIHFWVDQGEXUVWLQJSUHVVXUHRIWKHWHVWHGSLSH
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7KHEXUVWLQJSUHVVXUHIRUWKHWKUHHSLSHLV03D03DDQG03D7KHWRWDOEHQGLQJVWUHVVRIWKHZHLJKW
DQGWKHSLSHLWVHOILV03DZLWKWKHDGGLWLRQRID[LDOVWUHVVE\EXUVWLQJSUHVVXUHWKHEXUVWLQJVWUHVVIRUWKHWKUHH
SLSHLV03D03DDQG03DUHVSHFWLYHO\$VVKRZQLQ7DEOHXOWLPDWHIDLOXUHVWUHVVFDOFXODWHGE\.DVWQHU
0LOOHUDQG$3,HTXDWLRQVLVFRPSDUHGZLWKWKHH[SHULPHQWDOEXUVWLQJVWUHVVZKHUH0<6LVGHWHUPLQHGDV03D
IRU;%\WKHFRPSDULVRQRIWKHH[SHULPHQWDOUHVXOWVDQGWKHDVVHVVPHQWUHVXOWVLWLVVHHQWKDWWKHH[SHULPHQWDO
EXUVWLQJVWUHVVLVDOZD\VKLJKHUWKDQWKDWRI.DVWQHU0LOOHUDQG$3,PHWKRGVWKHUHODWLYHHUURUVDUHZLWKLQ
WKHVHIDFWVLQGLFDWHWKDWSODVWLFIDLOXUHDVVHVVPHQWVE\.DVWQHU0LOOHUDQG$3,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